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TERÉN - VRSTEVNICE
Terén v oblasti řešeného území je velmi rozmani tý. Zatímco na nejzápadnějším výběžku břeh
prudce stoupá nad hladinu vody, směrem na východ do zátoky je břeh pozvolněj ší a
pohodlně přístupný i dětem. Terén v prostoru parku je víceméně rovinatý. Většina oblasti j e
bezbariérová, přístup k břehu na západní straně je zaj ištěn schody.
TERÉNNÍ ZLOMY
Oblast parku v řešeném území má někol ik terénních zlomů, které j sou následkem minul ých
stavebních úprav a zásahů v prostředí. Na někol ika místech byl terén vyrovnán kvůl i stavbám,
dal ší úpravy terénu proběhly pro vytvoření beach vol l eybal l ových hřišť a ostatních aktivi t v
oblasti .
VEGETACE
Zatímco severní část řešeného území je bohatě zarostl á vegetací (navazuje CHKO J izerské
hory) , směrem k j ihu stromů postupně ubývá. Vegetace je zde převážně l istnatá . Druhově se
zde vyskytuj í převážně: bříza, l ípa, vrba, j asan a dub. Místy se objevuj í: kaštan, višeň, j avor a
topol . Vyj ímečně se zde nachází j ehl ičnaté stromy: borovice a smrk.
HISTORI E PŘEHRADY
Stavba přehrady probíhal a v letech 1906 - 1910 jako součást
protipovodňového opatření v J izerských horách. Ke stavbě přehrady
dal y podnět velké povodně na konci 1 9. století, které postih l y cel ý
kraj . Vznikl tak projekt výstavby celkem šesti údolních přehrad v
povodí Lužické / Zhořelecké Nisy.
Původní umístění přehrady bylo si tuováno na soutoku Rýnovické a
Lužické Nisy, protože by ale bylo zatopeno více než sto domů, bylo
rozhodnuto umísti t hráz na Mšenský potok a zbývaj ící toky do
přehrady přivádět pomocí podzemních štol .
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Přehrada byla rozdělena na tři části pomocí náspů s cestami , aby
neodřízl a část obce od přístupových komunikací. I po provedené
rekonstrukci v letech 1999 - 2003 byl zachován původní charakter i
technické vybavení šachty. Patří k významných vodním díl ům, které byl y
prohl ášeny za kul turní památku.
Rozloha: 40 ha
Objem: 1 ,897 mi l . m3
Max. h loubka: 1 8 m
SLUNEČNÍ LÁZNĚ
Ačkol iv přehrada nevznikl a z rekreačních důvodů, byl a od svého
začátku pro rekreaci využívána, především pro vodní sporty a
rybaření. Do roku 1966 fungoval na přehradě provoz výletních lodí.
Obl íbeným se stal především východní břeh, kde j iž v roce 1927
vzniklo městské koupal iště a Sluneční l ázně, které slouži l y j ako
zázemí pro koupání v přehradě. Sluneční l ázně byly řešeny jako
jednoduchá lehká dřevostavba
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NÁVRH
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ











V řešeném území se potkávaj í veřejné rekreační prostory s prostory v soukromém vlastn ictví.
Návrh musí tyto soukromé prostory respektovat, a l e zároveň umožni t veřejnému prostoru pln i t
j eho funkci .
Současná si tuace místa sice umožňuje průchod mezi oblastmi 2 a 3, a le pouze přes dětské
hřiště uzavřené na obou stranách brankami . S dětským hřištěm sousedí oplocený pozemek,
který je majetkem města. V návrhu je oplocení odstraněno a pozemek otevřen veřejnosti . Tím
je umožněno vést plnohodnotnou cestu mimo oplocené dětské hřiště a celkově tím zvýši t
volnost průchodu územím.
Vzniká tak cesta procházej ící bez přerušení cel ým řešeným územím a výrazně přispívá k
propojení j ednotl ivých komunikačních uzlů mezi sebou.
Cesta začíná dřevěným molem orientovaným na západ, ze kterého plynule vstupuje do
objektu Slunečních l ázní, pokračuje skrz park, kde se stáčí k j ihu a po průchodu objektem
občerstvení j e opět zakončena molem vstupuj ícím do vody.
V centru řešeného území dále vzniká objekt kl ubovny vodních skautů a občerstvení se
zázemím pro beach vol l eybal l ová hřiště.
SLUNEČNÍ LÁZNĚ
PARK SE SPORTOVNÍM VYŽI TÍM
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PLÁŽ JABLONECKÉ PŘEHRADY
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LEGENDA:
1 ) Sluneční l ázně
2) louka na opalování
3) pikn iková a gri l ovací místa
4) petangue hřiště
5) beach vol l eybal l hřiště
6) občerstvení u hřiště
7) venkovní posi l ovna
8) sauna (objekt v majetku města)
9) parkoviště návštěvníci sauny
10) kl ubovna vodních skautů
1 1 ) dětské hřiště
12) občerstvení u pláže
13) pl áž
14) parkoviště pro návštěvníky přehrady
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1 ) pikn iková a gri l ovací místa 2) hřiště na petanque 3) beach vol l eybal l ová hřiště 4) venkovní posi l ovna 5) dětské hřiště
NÁVRH
SLUNEČNÍ LÁZNĚ
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NÁVAZNOST NA KOMUNIKACE
VYMEZENÍ VŮČI SOUKROMÝM POZEMKŮMVSTUPY DO OBJEKTU
PŘÍSTUP K VODĚ
SDRUŽENÍ VÍCE FUNKCÍ DO JEDNOHO OBJEKTU MOŽNOST UZAVŘENÍ OBJEKTU
SI TUOVÁNÍ TERASY NA ZÁPAD POCHOZÍ STŘECHA
VSTUP DO OBJEKTU
Objekt Slunečních l ázní j e si tuován tak, aby na něj kolem procházej ící cesty přímo navazoval y.
VYMEZENÍ VŮČI SOUKROMÝM POZEMKŮM
Hlavní l in ie objektu je vedena tak, aby uzavíra l a prostor především směrem k rodinným domům v
okol í. J ej ich maj i tel ům je tak ponecháno soukromí.
SDRUŽENÍ VÍCE FUNKCÍ DO JEDNOHO OBJEKTU
V objektu je sdruženo někol ik provozů. J e zde občerstvení, pódium pro pořádání kul turních akcí,
vodní záchranná služba a hygien ické zázemí pro návštěvníky přehrady.
MOŽNOST UZAVŘENÍ OBJEKTU
Tvar objektu je navržen tak, aby umožňoval j ednoduché uzavření vstupů do jeho prostor. To l ze
využít především pro pořádání kul turních nebo soukromých akcí.
NÁVAZNOST NA KOMUNIKACE
Zázemí vodní záchranné služby je umístěno tak, aby měl i záchranáři co nejkratší přístup k můstku na
břehu a zároveň byla přímo u ošetřovny pozemní komunikace pro odvoz záchrannou službou. J e zde
také umístěno zásobování občerstvení.
PŘÍSTUP K VODĚ
Terasa objektu má výhled na vodní h l ad inu přehrady. Zároveň od terasy vede dřevěný chodník
zakončený molem ve vodě. Část terasy je rozšířena na louku určenou pro opalování a umožňuje
umístění l ehátek.
SI TUOVÁNÍ TERASY NA ZÁPAD
Západní břeh přehrady je oproti východnímu břehu více obl íbený především kvůl i celodennímu
přístupu slunce. Terasa objektu tak nabízí celodenní možnost sl unění. Zároveň je část terasy
zastřešená, aby nabídl a i možnost pobytu ve stínu.
POCHOZÍ STŘECHA
Střecha objektu Slunečních l ázní j e zpřístupňěna pro účely opalování. Pochozí terasy j sou doplněny
extenzivní zelenou střechou.
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NÁVRH
OBČERSTVENÍ U PLÁŽE
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NÁVRH
OBČERSTVENÍ U HŘIŠTĚ
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NÁVRH
KLUBOVNA VODNÍCH SKAUTŮ
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
URBANISMUS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Práce se zabývá objektem Slunečních l ázní a okol í přehrady v J ablonci nad Nisou. Přehrada
je jedním z nejobl íbenějších rekreačních míst ve městě a nabízí ši roké možnosti vyži tí, od
různých druhů sportů, po procházky a koupání v přehradě. Současná podoba zázemí
přehrady je však zanedbaná a snižuje tak kval i tu celého prostředí. Cíl em práce je v řešené
oblasti navrhnout urbanistické řešení, které zlepší vizuál ní i funkční kval i tu místa , dále
navrhnout nový objekt Slunečních l ázní, j ehož součástí by měla být kromě občerstvení také
vodní záchranná služba a zázemí pro návštěvníky přehrady. Dále navrhnout kl ubovnu
vodních skautů, kiosek a zázemí pro beach vol l eybal l ová hřiště a kiosky se zázemím pro pláž.
Práce vytváří j ednotný vizuální styl všech budov v řešeném území a snaží se nabídnout směr,
kterým by se kval i ta prostředí přehrady mohla ubírat.
Řešené území je nejnavštěvovanější oblastí na přehradě - pláže j sou si tuované na západ,
takže nabízí celodenní přístup slunce, nej větší pl áž se zároveň nachází v zátoce přehrady s
mělkou vodou, což využívaj í především rodiny s dětmi . Sl uneční l ázně pak představuj í
nej větší prostor občerstvení v rekreační části přehrady a proto j sou hojně navštěvovány.
Obyvatelé J ablonce nad Nisou maj í Sl uneční l ázně spjaté s jej ich dlouholetým fungováním a
maj í k n im nostalg ický vztah. V oblasti se také nachází velmi využívaná městská sauna, která
přímo navazuje na park se sportovním vyži tím.
V řešeném území se nachází tři komunikační uzl y - místa, která bylo potřeba mezi sebou
propoj i t a umožni t mezi n imi volný pohyb. Vznikl a cesta procházej ící cel ým řešeným územím.
Cesta začíná dřevěným molem orientovaným na západ, ze kterého plynule vstupuje do
objektu Slunečních l ázní, pokračuje skrz park, kde se stáčí k j ihu a po průchodu objektem
občerstvení j e opět zakončena molem vstupuj ícím do vody.
PARK
Prostor parku nabízí především možnost sportovních aktivi t, nachází se v něm beach
vol l eybal l ová hřiště, petangue hřiště a venkovní posi l ovna. Dále je zde rozsáhlé dětské
hřiště, které je rozděleno na dva úseky - v jedné části hřiště j sou herní prvky a pískoviště pro
děti 3-6 let, druhá větší část je určena dětem 6-14 let. V parku se dále nachází část
vyhrazená pro venkovní gri l ování a pikn ik. V této části j sou napevno umístěny gri l ovací prvky
a doplněny pikn ikovými stol y. Návštěvníci parku je mohou l ibovolně využívat. Část parku byla
ponechána volná, protože je v letních měsících hojně využívána pro opalování.
SLUNEČNÍ LÁZNĚ
Objekt Slunečních l ázní sdružuje dohromady někol ik rozdíl ných provozů. V objektu je
umístěno: občerstvení s posezením na terase, pódium, zázemí a ošetřovna vodní záchranné
služby a zázemí pro návštěvníky přehrady.
Tvar objektu Slunečních l ázní vychází z někol ika faktorů, které bylo nutné začlen i t do návrhu.
Objekt je řešen do tvaru podkovy s vni třním prostorem terasy, která je otevřena na západ,
směrem k vodě. Podmínkou návrhu nového objektu je jeho uzavřenost ze tří stran pro případ
konání akce s výberem vstupného či soukromé události . Aby nebyl vn i třní prostor objektu
kompletně izolován od okol í, byl a západní strana vedoucí k vodě ponechána otevřená, s
možností dodatečného uzavření pomocí posuvného plotu . Dále byl y do objektu vytvořeny
vstupy z východní a j ižní strany, které l ze v případě potřeby uzavřít pomocí pevné dřevěné
brány.
S provozem Vodní záchranné služby, která je součástí objektu, souvisí nutnost umísti t j ej í
prostory do bezprostřední bl ízkosti příj ezdové cesty, aby byl umožněn snadný přístup do
ošetřovny a pacient mohl být co nej rychlej i přemístěn v případě potřeby do nemocnice.
Vstupy vodní záchranné služby j sou umístěny z vnější strany objektu, nejen kvůl i přístupu k
příj ezdové cestě, a le také z důvodu, aby nebyl rušen chod provozu občerstvení a naopak.
Vodní záchranná služba má dva vstupy, j eden vede do ošetřovny, j ej iž součástí j e vstup na
toaletu pro pacienty. Druhý vstup vede do zázemí zaměstnanců vodní záchranné služby, ve
které se nachází denní místnost s kuchyňským koutem, noční místnost, skl ad a oddělené
šatny s toaletami a sprchami .
Provoz občerstvení se nachází ve východní části objektu, která jeho vni třní terasu oddělu je
od parku. Výdejna je otevřena směrem na terasu, v jej í bl ízkosti se nachází venkovní gri l
sl oužící k přípravě pokrmů mimo přípravnu. V provozu se dále nachází skl ad nápojů , z
přípravny l ze vstoupi t do skl adu nádobí, skl adu suchých potravin , chl adícího a mrazícího
boxu. Z prostoru chodby lze vej ít do oddělených šaten s toaletami a sprchami , dále do
úkl idové místnosti , místnosti s odpady, technické místnosti a prostoru zásobování. Celý
provoz je řešen tak, aby byl přístupný i z j ižní strany od příj ezdové cesty.
Zázemí pro návštěvníky, které kromě toalet a bezbariérové toalety nabízí kryté sprchy,
převlékárny a zamykací boxy, j e řešeno tak, aby do něj bylo možné vstoupi t nejen z prostoru
terasy, a le také z pláže. Ze zázemí je možné vstoupi t na schodiště vedoucí na střešní terasu,
která je zčásti pochozí a zčásti řešena jako extenzivní zelená. Slouží pro opalování ve větším
soukromí. Střešní terasa je vybavena venkovními sprchami , ostatní zázemí je společné s
ostatními návštěvníky v 1NP. Přístup na střešní terasu by mohl být řešen napříkl ad vstupem na
kartu, aby bylo umožněno soukromí na střešní terase.
TECHNICKÁ ZPRÁVA
KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Všechny objekty j sou navrženy jako dřevostavby s rámovou konstrukcí, použi tím systému 2
by 4. Objekty j sou určeny pouze pro sezónní použi tí, i přesto je zde částečně použi ta tepelná
izol ace, která objekty chrání především v letních měsících proti přehřátí a poskytuje tepelný
komfort i v chl adnějším období mimo hlavní sezonu.
Stavby j sou založeny nad terénem na zákl adových betonových patkách. Pro přesné navržení
zákl adových konstrukcí je nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum. Konstrukce
podlahy je řešena jako dřevěný rošt, na který j sou kotveny jednotl ivé nosné sloupky. Dřevěný
rošt umožňuje jeho středem vést vodovodní a odpadní potrubí.
Vněj ší pl ášť staveb tvoří dřevěný provětrávaný okklad z modřínu sibi řského ve vertiká l ním
směru. Dřevěný charakter všech staveb je doplněn kovovými prvky v černé barvě. Ty se
objevuj í u zastřešení teras a j sou takto řešeny pul ty výdejních míst občerstvení.
Okna j sou řešena jako pevná nebo výklopná hl in íková. V případě Slunečních l ázní j sou kryta
fasádním obkladem s větším rozestupem jednotl ivých hranolů . Výdejní prostory občerstvení
věech objektů l ze uzavřít kovovým posuvným rámem harmonikového typu, který je obložen
dřevěnými fasádními palubkami . Po uzavření výdejní okno splývá s okolní fasádou objektu .
Dveře pro personál objektů j sou obloženy fasádními palubkami , aby splynul y se stavbou.
Dveře sloužící návštěvníikům jsou pro snadné rozeznání v černé barvě.
Střechy všech objektů j sou řešeny jako ploché, extenzivní zelené. Sluneční l ázně maj í část
střechy pochozí s dřevěnou podlahou. Svod vody ze střech je řešen skrz vni třní dešťové
svody, které j sou po střeše rozmístěny v pravidelném rastru, počet svodů odpovídá výměře
střechy.
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Na pozemku je přípojka elektřiny a zaveden jednotný kanal izační systém. Zásobování pi tnou
vodou je zaj ištěno veřejným vodovodem. Protože objekty slouží pouze k sezónnímu použi tí,
není v n ich počítáno s jej ich vytápěním. Ohřev vody je zaj ištěn elektrickými průtokovými
ohřívači . Větrání objektů je řešeno při rozeně okny.
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Objekt ze severní strany uzavírá podium s backstage a skl adem sezónního nábytku. Orientace podia
směrem na j ih nevystavuje případnému hluku síd l iště na protěj ším břehu přehrady. Na podium ze
západní strany navazuje vysoký dřevěný plot, za nímž se nachází prostor pro uložení plotu na
uzavření západní strany objektu .
Na vni třní terase objektu se nachází kromě posezení také stoj any na kola a dětské hřiště. Terasa je
zčásti zastřešená. Od Slunečních l ázní terasa pokračuje směrem k vodě, kde na jedné straně tvoří
plochu na opalování a na druhé sestupuje po schodišti na molo k vodě. Celý tento prostor je
přizpůsoben opalování u vody.
OBČERSTVENÍ U HŘIŠTĚ
Objekt občerstvení u hřiště je uzpůsoben provozu beach vol l eybal l ových hřišť, j e zde umístěn skl ad
míčů. Občerstvení se skl ádá z výdejny, skl adu a zázemí. Z druhé strany objektu j sou umístěny
veřejné toalety. Součástí objektu je rozlehl á , zčásti zastřešená terasa, která přímo sousedí s beach
vol l eybal l ovými hřišti a j e z ní výhled také na petanque hřiště a venkovní posi l ovnu. Vedle terasy
j sou umístěny stoj any na kola .
KLUBOVNA VODNÍCH SKAUTŮ
Objekt kl ubovny vodních skautů slouží nejen pro jej ich shromažďování a trávení času při nepřízn i
počasí, a l e také jako skl ad dračích lodí. Objekt je dále vybaven oddělenými šatnami s toaletami a
sprchami a skl adem vodních skautů . Z klubovny je možné vyj ít na malou terasu. Klubovna se
nachází v bl ízkosti dětského hřiště.
OBČERSTVENÍ U PLÁŽE
Objekt občerstvení u pláže je podlouhl á stavba, která v sobě sdružuje 4 různá občerstvení dvou
vel ikostí, zázemí pro zaměstnance a veřejné toalety. Součástí každého občerstvení j e skl ad. S
objektem je propojena zčásti krytá terasa s výhledem na pláž a přehradu. Od terasy je možné sej ít
po molu přes celou pláž až k vodě.
DETAI L ŘEŠENÍ FASÁDY
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